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Sigles et acronymes
1 ABES
2 Agence bibliographique de l’enseignement supérieur
3 ABF
4 Association des bibliothécaires de France
5 BDP
6 Bibliothèque départementale de prêt
7 BIBAS
8 Bibliothécaire assistant spécialisé
9 BnF
10 Bibliothèque nationale de France
11 BMC
12 Bibliothèque municipale classée
13 BPI




18 Centre de formation aux carrières des bibliothèques
19 CCTP
20 Cahier des clauses techniques particulières
21 DRH
22 Direction des ressources humaines
23 DSI
24 Département des systèmes d’information
25 DUT
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26 Diplôme universitaire de technologie
27 ETP
28 Équivalent temps plein
29 GED
30 Gestion électronique de documents
31 ITRF
32 Ingénieurs et personnels techniques de recherche et de formation
33 IUT
34 Institut universitaire de technologie
35 LMS
36 Learning Management System
37 LOLF
38 Loi organique relative aux lois de finances
39 LRU
40 Loi relative aux libertés et responsabilités des universités
41 OAI
42 Open Archives Initiative ouinitiative pour des archives ouvertes
43 OCLC
44 Online Computer Library Center
45 ORHION
46 Observatoire des organisations et ressources humaines sous l’impact opérationnel du
numérique
47 SIGB
48 Système intégré de gestion de bibliothèque
49 SPAR
50 Système de préservation et d'archivage réparti
51 SWOT
52 Strengths – Weaknesses – Opportunities – Threats
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